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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Сучасна соціокультурна ситуація вимагає формування й розвитку у молоді 
якостей ініціативного, самостійного суб’єкта, здатного усвідомлювати й відстоювати 
власні права та обов’язки, творчо й активно будувати свої відносини в різних сферах 
життєдіяльності, якісно виконувати завдання професійної діяльності. 
У контексті досліджуваної проблеми громадські організації виступають одним із 
головних соціальних інститутів професійної соціалізації або професіоналізації 
особистості й соціальним регулятором відносин молоді та суспільства. Вивченням 
досліджуваної проблеми у різних контекстах займались такі науковці, як Г. Андрєєва, 
І. Андрєєнкова, М. Галагузова, Ю. Загородній, І. Звєрєва, А. Капська, І. Кон, 
Н. Лавриченко, М. Лукашевич, Л. Міщик, В. Москаленко, Б. Паригін, А. Петровський та 
інші. 
Сучасні громадські організації як активні суб'єкти соціально-педагогічної 
діяльності мають соціально спрямовані мету й завдання, сприяють соціальному 
захисту, адаптації та становленню учасників, реалізують соціально-педагогічні 
програми, а тому мають бути об'єктом як професійної діяльності, так і наукових 
досліджень у соціально-педагогічній сфері. 
Діяльність громадських організацій охоплює різні сфери: освіту, 
працевлаштування, дозвілля, політику, культуру, соціальну підтримку тощо; впливає 
на всі сфери суспільного життя особистості, в тому числі і на професіоналізацію 
особистості [4, с. 9]. 
Професіоналізація – процес становлення професіонала. Цей процес містить: 
вибір людиною професії з урахуванням своїх власних можливостей і здібностей; 
освоєння правил і норм професії; формування та усвідомлення себе як професіонала, 
збагачення досвіду професії за рахунок особистого внеску, розвиток своєї особистості 
засобами професії [5].  
Професіоналізація особистості студента є однією з психологічних передумов 
підвищення якості вищої освіти, підготовки компетентного, конкурентоспроможного 
фахівця. 
Високий рівень професіоналізації особистості досягається тоді, коли студент 
самостійно ставить мету самовдосконалення, що зачіпає глибинний пласт його психіки 
– цінності, потреби, настанови, переконання, ідеали [2,с. 93]. 
Така форма об'єднання, як громадські організації, має набагато ширші 
можливості щодо формування громадянської активності студентів, захисту їхніх прав 
та інтересів порівняно з органами студентського самоврядування у вищому 
навчальному закладі чи студентськими профспілками. Статус юридичної особи дає 
можливість самостійно вирішувати проблеми студентів, репрезентувати студентство 
за межами вищого навчального закладу, налагоджувати контакти з іншими 
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установами та організаціями. Обґрунтовуючи переваги та потенціал громадських 
організацій, необхідно зазначити, що в умовах реформування системи вищої освіти в 
Україні головну увагу зосереджують на підготовці фахівців не лише з глибокими 
професійними знаннями, а й розвиненими організаторськими та соціально-
комунікативними здібностями. Отож, у позанавчальний час студенти повинні бути 
зорієнтовані на соціально значиму реалізацію здобутих знань, досвіду, власних 
здібностей відповідно до своїх уподобань, тобто на вираження себе як особистості [1, 
с. 12]. 
Громадську організацію доцільно розглядати як засіб соціального, професійного 
становлення та самореалізації студентської молоді. Під самореалізацією студентів ми 
розуміємо усвідомлене виявлення своїх здібностей і можливостей, спрямоване на 
соціальне становлення та професійне зростання особистості. Участь у діяльності 
громадських організацій прискорює процес соціалізації молодої людини, перетворення 
соціального досвіду в установки, цінності, орієнтації, засвоєння соціальних норм і 
ролей сприяє її самовираження та професійному становленню [3, с. 25]. 
Отже, узагальнюючи, можна зробити висновок: під час діяльності в громадських 
організаціях відбувається соціальне та професійне становлення особистості, 
формування її морально ціннісних орієнтацій, процес найбільш повного розкриття 
творчої індивідуальності як єдності інтелектуальних, емоційних і фізичних сил. 
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